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Kc*halan merupakan suaiu kebutuhan yan8 DcDd.sar bagi kchidlpan
danusia. dimda $i al anan d.hulu lclah bdyat dilalukm upaya upaya untuk
nrenjasa dan neninskatk& d.niar kcsehald dni maupun kelompok.
Secam riil indikalor indikalo nrakro penbansnnan sunberdaya manlsia
lnd.ncsia masih lcnincgal dibardinakan dcnlan nceara lain. salah salu indikator
yang digunakm adrlah llunan Dcvclopmenl lndcx (HDI) atau Intleks
Pembansunan Manusia(IPM) Dalah ldporan ItNl)P lahun l998.lPM Jndonesia
0.679 d egka ini mcningkat dai 0,563 pada lanln 199j dinda l.doncsia
bcrada pada linBkal uruld 96 dri 174 ncsara. Pada talun 2006 lDdoncsia
nrengalani kemljuan dengd Dgh IPM mencapai 0?ll dm bcrada di utuia.
108. Dari peBpcktif mska lPM. lndonesia b$hasil mengalahkan viern.m yana
mcmnunyJ nilai 0?09 (sama sama di urulan 108). K{cndcnncm ddi Mgka
IPM lndonesia rdalah rerus mcncrus nlik (0.677 !ad. 1999 pada ufud kc l02r
0 69r pada 20Oi pada utulan I l0 dari 17? ncgm). Nanru, di linstuna Asean.
bgka ini mrsih jauh te inggal (Mdlaysia utuIln 6ll0.796j lhxildd ur0tan
73/0 773: Filitin: urubn 34/0 753). (lluman Dcvclopmcnr Rct.d_ LNDP, 2006/
Di bcberapa nceua m.ju scncniir Lrhun 1970. penbangunai kcs.haran
ruddh nendlpar perhatjan sela.gkan di lndor.sia bdu nen,laplr perhaiian plda
alnn hhun 1980. Pcmbaneunan lcsehalan frerup*an haalln dari pcmbanaunan
nsional dald meningkaikan kcsadarb. kemruan dan kendnpuan hidrp schar
setu nemiliki d{ses rerhadat t€lrtanan leseharao }ane bcnnuru sccda adil ddr
m$ata. Pcnlingnya pcnbdgund di bidang ini sngdt emt kanannya dengan
kualitas sunbcrd.ya rndusia di mae dep&. Kualil6 sumberday. Danusia
dibcddkan ,las 2 .spck tailu aspck Jisik (nrenyangkut kualilas pcnduddk ilr
sendni) dar aspek non fisik (kuali16 pendrduk lcbih be*ilar bathinun) (Allian-
sclai. din rsNk ,slck diahs. kurlnd penduduk jLrs! ditcnlukm olch
pelayanan kesehalan dan tinggi refdnhnya dcralar kcsch.{b m4s}lrakar (aaktor
linBtLngm d ruriliku nrsydrdtlr) yang senruanya itu salins ncnpcngaruhi
Derjlt kesehltan berhubu.sa. eral denean pcnbansuna" 
"Ln"^-i -'Gr r""
lingkunsannya. Pada kondisi krisis noncter padr sut ini. :ro berpenganrh
krhadap shlus kesehahn nrlrFr*rr Menurut llcndrick I-. Rlm add 4 lnkrtr
yins menlp€naaruhi derujrr kesehahr yaitu (l) tirktor gcnsrik. (2) raktn
pelayanan kcschatan. (l) faktor pcrilaku nasyda!.i, (.1) taktor linskunse
Scjil i*rl l€merdcttu. Pcmerinkh Indoncsia sudah hulai mcniknkan
uFya untuk neninakaikln deEjat ksehalm nasylnkll akan lellpi belum
secda Dcndaer dm ncnyclun Btru *jak Pelite p€nam! mulal mcnctapkd
lanslah lanakah yang sisrenralis daiam upaya mcningkalkd dcnjar liesehab
nastaralol dcnA.n lcbil mcnpnorn.skan p a pelaloo linakal ddd di
KtrSIMPULAN DAN SARAN
Bredasark.n hrsllFnelirid dan lenN€n enpiris yang dihkukan terhadap
3 102 respo.den Fda Kabupalen Paddg PeiMran dapat ditarik l.simpulan
bin*! sebagian besar irasyarakal mcmeharkar latdan kcschard puskesmrs
k€tik! nrEka neng.lami adan)€ kcluhd kcsehattur. Pada uraib sebeiumny4
leLah dijclaskd bcbcnpa aspck lrns nempc.ganrhi nenlnfelan layanan
kc$hare pu\k€smrs rmuma u.luk m\ul jalan rdalah unrur, rinskat pcndidikal
rinekat pendaparan. junlah aqsola rumxn langsa scna lasitn,s berobar yans
disunakan. Ada bebcnpa aspck lans rrena.ruhnya s&g!t signifikan rrhadap
berobRl jal lc Fuskcsh.s laitu : unnr. ringkar pendidiloi. jumlah lnsgola
runah ta4sa ( > 6 .rdns ) drn rdsilltas bembar )ans digun,km Dai aspck
lcscbut dapat dis,mpulkan bahlva
Dan hsil tcmuan lMs sebclumnya_ individn ]ans tebih bantdk
ncldkuka. persobald r.Nd jala. pada plskesmN unumnya b.ruhur dibawah
:10 tahrn Hal ini disebablo karc.a kuranenla pengctahMn mengenai aktu
penlinanya kesehdran Dismpins iru nerek! kurang menpfharikr
keschalenya densan asunsi fr.rek! nrasih fruda schines!.reEka mcne.bajkan
hal hal yans sederhan! berlrubunsd denlan lc$hltan
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